




























Ausgangslage:  Im  Rahmen  des  Nationalen  Programms  Alkohol  2008‐2012  (NPA)  ist  Infodrog 
zuständig  für  die  Massnahme  „Optimierung  der  Behandlungsangebote  für  Personen  mit 
Alkoholproblemen“ und  veranlasste die Durchführung  einer Bedarfsabklärung mit dem  Ziel,  einen 
Überblick  über  das  Behandlungssystem  für  Personen mit  Alkoholproblemen  zu  schaffen,  allfällige 
Lücken zu identifizieren und Optimierungsmöglichkeiten zu bestimmen. Die gewonnenen Ergebnisse 
sollten  dann  zur  Formulierung  von  Zielsetzungen  und  einer  Strategie  zur  Optimierung  des 
Alkoholbehandlungssystems dienen.  
Methoden:  In  der  ersten  Datenerhebungsphase  erfolgten  Interviews  mit  den  Mitgliedern  der 










Resultate:  Die  aktuelle  Situation  im  Behandlungssystem  für  Personen mit  Alkoholproblemen  auf 
kantonaler  und  gesamtschweizerischer  Ebene wurde  als  gut  eingeschätzt. Die Wahrnehmung  des 
Änderungsbedarfs  unterlag  einer  hohen  Varianz.  Im  Vordergrund  des  wahrgenommenen 
Änderungsbedarfs  standen  die  Verbesserung  von  zielgruppenspezifischen  Angeboten  sowie  der 
Zusammenarbeit und Vernetzung unter den Akteuren, die Förderung der  Interdisziplinarität  sowie 
die Erhöhung der Transparenz in der Finanzierung.  
Als  wichtigste  Zielgruppen  ihrer  kantonalen  Angebotsplanung  nannten  die  Kantonalen 




Diskussion:  Von  vielen  Seiten  wird  eine  bessere  Zusammenarbeit  und  Vernetzung  unter  den 
Akteuren  in der Alkoholbehandlung gefordert. Ein möglicher Ansatzpunkt wäre die Förderung einer 
über  die  Kantonsgrenzen  hinausgehenden  Vernetzung  zwecks  einer  Angebotsabstimmung  sowie 
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eines  gezielten  und  qualitativen  Ausbaus  von  zielgruppenspezifischen  Angeboten.  Die 
Komplementarität  des  medizinischen  und  psychosozialen  Bereichs  in  der  Behandlung  von 
Alkoholproblemen wird als Chance wahrgenommen. Vorschläge zur Förderung derselben liegen vor.  
Ein  Aspekt  der  Finanzierungsthematik  ist  der  Alkoholzehntel,  wobei  aufgrund  der  mangelnden 
wahrgenommenen  Transparenz  ein  für  alle  Kantone  einheitlicher  Kriterienkatalog  zu  seiner 
Verwendung gewünscht wird.  
Bezüglich  niederschwelligen  Angeboten  wird  generell  ein  Ausbau  unter  Berücksichtigung 
konzeptueller Fragen gewünscht.  Im Zusammenhang mit Kurzinterventionen wäre eine Bündelung 





la mesure  intitulée « Optimisation de  l’offre de traitement pour  les personnes ayant des problèmes 
d’alcool »,  Infodrog a organisé  la réalisation d’une enquête qui porte sur ces besoins, pour obtenir 
une  vue  d’ensemble  du  système  thérapeutique  actuellement  proposé  aux  personnes  ayant  des 
problèmes avec l’alcool, pour identifier des déficits le cas échéant et pour déterminer des possibilités 
d’optimisation.  Les  résultats  de  cette  enquête  doivent  permettre  de  formuler  des  objectifs  et 
d’élaborer une stratégie d’optimisation du système thérapeutique dans le domaine de l’alcoolisme.  





la  situation actuelle et des  changements qui  s’imposent dans  le  système  thérapeutique au niveau 
cantonal ou national ; groupes cibles et types d’offres présents ; besoins en offres à bas seuil et en 
interventions brèves ; rôle du canton dans  le pilotage de  l’offre  thérapeutique et enfin  importance 
des réseaux.  
La deuxième phase comportait deux réunions de spécialistes travaillant dans le domaine de l’alcool, 

















Discussion :  de  plusieurs  côtés,  des  voix  s’élèvent  pour  demander  une  amélioration  de  la 
collaboration et de  la mise en  réseau des acteurs du  traitement de  l’alcoolisme. Une démarche à 
envisager consiste à promouvoir une mise en réseau allant au‐delà des frontières cantonales, ce qui 
permettrait une meilleure adéquation de l’offre ainsi qu’un étoffement ciblé, et de qualité, des offres 
destinées  à  des  groupes  cibles.  La  complémentarité qui  se  joue  entre  le domaine médical  et  le 
domaine psychosocial dans le traitement de l’alcoolisme est perçue comme une chance à saisir. Des 
propositions pour la promouvoir ont été formulées.  
































I delegati cantonali ai problemi di tossicodipendenza hanno citato  i giovani,  le persone anziane e  la 
popolazione migrante come gruppi target più importanti per programmare la loro offerta cantonale, 
anche se in numerosi cantoni non ci si è focalizzati su un particolare gruppo target. 
Il  fabbisogno  di  offerte  a  bassa  soglia,  con  o  senza  consumo  consentito  d'alcol,  è meno  sentito 
rispetto alla necessità di interventi di breve durata. 
Discussione: da più parti si chiede di migliorare la collaborazione e le reti di contatti fra gli attori che 









conto  delle  questioni  concettuali.  Per  quanto  riguarda  gli  interventi  di  breve  durata,  sarebbe 







Das  Nationale  Programm  Alkohol  2008‐2012  (NPA)  hat  zum  Ziel,  den  problematischen 
Alkoholkonsum in der Schweiz und dessen negative Auswirkungen zu reduzieren. Infodrog ist mit der 
Federführung  von  5 der  ca.  30 Massnahmen betraut, welche  in der Umsetzungsplanung  des NPA 
2008‐2012  erarbeitet  wurden.  Darunter  fällt  auch  die  Massnahme  „Optimierung  der 
Behandlungsangebote  für  Personen  mit  Alkoholproblemen  (Aktivität  Nr.  4)“.  Im  Rahmen  dieser 
Aktivität sollte eine Bedarfsabklärung durchgeführt werden mit dem Ziel, einen Überblick über das 
Behandlungssystem  für  Personen  mit  Alkoholproblemen  zu  schaffen,  allfällige  Lücken  zu 
identifizieren  und  Optimierungsmöglichkeiten  zu  bestimmen.  Die  gewonnenen  Ergebnisse  sollten 
dann  zur  Formulierung  von  Zielsetzungen  und  einer  Strategie  zur  Optimierung  des 
Alkoholbehandlungssystems  dienen.  Angestrebt  wird  dabei  ein  national  flächendeckendes, 
differenziertes und zielgruppenspezifisches Behandlungsangebot.  
Um  einen  umfassenden  Überblick  über  die  aktuelle  Situation  und  den  Änderungsbedarf  im 
Behandlungssystem  für  Menschen  mit  Alkoholproblemen  zu  gewinnen,  wurden  im  Rahmen  der 
vorliegenden  Bedarfsabklärung  verschiedene  Annäherungsweisen  gewählt.  In  der  ersten 
Datenerhebungsphase  erfolgten  Interviews  mit  den  Mitgliedern  der  Konferenz  der  Kantonalen 











Situation  im Behandlungssystem für Personen mit Alkoholproblemen  im  jeweiligen eigenen Kanton 
als  gut  einschätzten.  Die  gesamtschweizerische  Situation  wurde  auch  als  gut  eingeschätzt. 
Selbsthilfeorganisationen  empfanden  die  aktuelle  Situation  in  der  Selbsthilfe  für  Personen  mit 
Alkoholproblemen weniger positiv.  
Bei  den  Kantonalen  Suchtbeauftragten  war  eine  hohe  Varianz  in  den  Einschätzungen  des 




und  nationaler  Stufe wahr.  Im Vordergrund  des Änderungsbedarfs  standen  die Verbesserung  von 
zielgruppenspezifischen Angeboten sowie die Zusammenarbeit und Vernetzung unter den Akteuren, 
die  Förderung  der  Interdisziplinarität  sowie  die  Erhöhung  der  Transparenz  in  der  Finanzierung. 
Selbsthilfeorganisationen sahen den höchsten Änderungsbedarf  in der Erhöhung der Akzeptanz und 
Anerkennung ihrer Angebote.  
Als  wichtigste  Zielgruppen  ihrer  kantonalen  Angebotsplanung  nannten  die  Kantonalen 
Suchtbeauftragten  Jugendliche,  ältere Menschen  und  die Migrationsbevölkerung, wobei  in  vielen 
Kantonen  kein  besonderer  Fokus  auf  eine  Zielgruppe  bestand.  Laut  Institutionsumfrage  bestehen 
relativ viele Angebote  für Personen mit psychischen Störungen sowie  für über 65‐jährige, während 
für  Jugendliche  und  Personen mit  somatischen  Problemen weniger  Angebote  bestehen.  Bei  den 
angebotenen  Therapien  werden  Kurzinterventionen,  kurze  Beratungen  sowie  pharmakologische 
Angebote zur Abstinenzerhaltung regelmässig angeboten.  
Von den  Institutionen wurde der Bedarf an niederschwelligen Angeboten mit und ohne erlaubten 
Alkoholkonsum  geringer  wahrgenommen  als  der  Bedarf  an  Kurzinterventionen.  Die  Kantonalen 
Suchtbeauftragten stuften den Bedarf an niederschwelligen Angeboten sehr unterschiedlich ein, der 
Bedarf an Kurzinterventionen wurde als relativ hoch wahrgenommen.  
Die  Resultate  aus  den  Befragungen  gaben  in  den  beiden  Sitzungen  mit  ExpertInnen  Anlass  zur 
Diskussion  über  zukünftige  Gestaltungsmöglichkeiten  des  Alkoholbehandlungssystems.  Ein  erster 
Punkt betraf die von vielen Seiten gewünschte bessere Zusammenarbeit und Vernetzung unter den 
Akteuren  in der Alkoholbehandlung. Hier hinkt die Deutschschweiz der Romandie  insofern nach, als 
Institutionen  im  französischen  Sprachraum  besser  vernetzt  sind  etwa  durch  Kooperationsverträge 
oder kantonale Indikationsmodelle. Laut den Institutionen werden Bestrebungen im Zusammenhang 
mit  Zusammenarbeit  und  Vernetzung  selten  finanziell  durch  den  Kanton  unterstützt;  gemäss  den 
Kantonalen  Suchtbeauftragten  fördert  hingegen  die Mehrheit  der  Kantone  die  Vernetzung  durch 
regelmässige  Austausch‐  und  Koordinationstreffen  und  alle  Kantone  stellen  hierzu  die  nötigen 
Rahmenbedingungen  sicher.  Somit  stellt  sich  die  Frage,  weshalb  diese  kantonalen  und 
gesamtschweizerischen  Gefässe wenig  Resonanz  bei  den  Institutionen  hinterlassen  bzw. weshalb 
diese nicht besser von den  Institutionen genutzt werden. Ein von den ExpertInnen vorgeschlagener 
Ansatzpunkt  für die Verbesserung der Zusammenarbeit und Vernetzung wäre die  Förderung einer 
über  die  Kantonsgrenzen  hinausgehenden  Vernetzung  zwecks  einer  Angebotsabstimmung  sowie 
eines gezielten und qualitativen Ausbaus von zielgruppenspezifischen Angeboten.  
Die  Komplementarität  des  medizinischen  und  psychosozialen  Bereichs  in  der  Behandlung  von 
Alkoholproblemen wurde als Chance wahrgenommen und sollte laut ExpertInnen gefördert werden. 
Dies  könnte  z.B. durch  eine  Stärkung  von  Zusammenarbeitsmodellen  zwischen medizinischen und 
sozialen  Bereichen  oder  durch  interdisziplinäre  Ausbildungsgänge  erreicht  werden.  Der  fachliche 
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Austausch  zwischen  Mitgliedern  beider  Bereiche  sollte  organisatorisch  und  finanziell  gefördert 
werden.  In  psychosozial  als  auch  in medizinisch  orientierten Disziplinen  sollte  eine  Ergebnis‐  und 
Prozessorientierung  bestehen,  und  die  Wirksamkeit  verschiedener  Massnahmen  sollte  einer 
Messung unterzogen werden.  
Ein Aspekt  der  Finanzierungsthematik war  der Alkoholzehntel. Dabei  kritisierten  die  ExpertInnen, 
dass zu wenig klare Vorgaben bestehen, wofür er einzusetzen sei. Ein für alle Kantone einheitlicher 
Kriterienkatalog  könnte  in dieser  Situation Abhilfe  schaffen. Darin  sollte die Grundversorgung wie 
auch die Spezialisierung von bestimmten Angeboten geregelt werden; Vernetzung, Primärprävention 
und  Frühintervention  sowie Angehörigenarbeit  sollten  im  Kriterienkatalog  ebenfalls  berücksichtigt 
werden. 
Im Zusammenhang mit niederschwelligen Angeboten stellten sich verschiedene Fragen hinsichtlich 
der Konzeptualisierung  solcher Angebote, wie  z.B., ob es  für Personen mit Alkoholproblemen und 




aktuell  stattfindenden  Aktivitäten  festgestellt.  Wünschenswert  wäre  daher  eine  Bündelung  der 
Angebote  und  Aktivitäten  im  Bereich  Früherkennung/  Kurzintervention.  Weiter  wird  eine 
„Institutionalisierung“  der  Früherkennung  gewünscht  mittels  einer  verbesserten  Zusammenarbeit 
zwischen  Spital,  Schulen,  Psychiatrie,  Gericht,  und  Spitex.  Eine  wichtige  Rolle  spielt  auch  die 
Befähigung  von  Fachpersonen  aus  den  Bereichen  Hausarztmedizin,  Sozialarbeit,  Spitex, 
Krankenpflege,  Geburtsvorbereitung  und  ‐hilfe,  Mund‐,  Hals‐  und  Nasenmedizin  und  Pädiatrie, 
problematische Alkoholkonsummuster zu erkennen und geeignete Massnahmen zu ergreifen, welche 
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Das  Nationale  Programm  Alkohol  2008‐2010  (NPA)  hat  zum  Ziel,  den  problematischen 
Alkoholkonsum in der Schweiz und dessen negative Auswirkungen zu reduzieren. Im Fokus des NPA 
stehen  die  Reduktion  des  problematischen  Alkoholkonsums  und  die  Minderung  dessen 
Auswirkungen auf das persönliche Umfeld und die Gesellschaft.  Im Rahmen des NPA 2008  ‐ 2012 
wurde Infodrog mit der Federführung von 5 der insgesamt ca. 30 Massnahmen betraut, welche in der 
Umsetzungsplanung des Programms  erarbeitet wurden.  Es  sind dies die  Erweiterung der  Infodrog 







indem  sie  einen  Überblick  über  das  Versorgungssystem  schafft,  allfällige  Lücken  identifiziert  und 
Optimierungsmöglichkeiten  bestimmt.  Ferner  sollen  bestimmte  Fragen  bezüglich  bestehender 





Dies  bedeutet  letztlich,  dass  eine  Person mit  einem  problematischen  Alkoholkonsummuster  zum 
richtigen Zeitpunkt Zugang zur geeigneten Behandlung erhält. Dazu sind ambulante und stationäre 
Therapien  gezielt  nach  der  individuellen  Situation,  dem  sozialen  Umfeld  und  der  Akzeptanz  der 
betroffenen  Person  zu  differenzieren  und  z.B.  den  alters‐,  geschlechts‐  und  herkunftsspezifischen 
Bedürfnissen  anzupassen.  Daraus  ergeben  sich  erste  Hinweise,  wie  ein  optimales 
Behandlungsangebot auszusehen hat.  
Im Nationalen Programm Alkohol 2008  ‐ 2012  ist ferner  im Handlungsfeld "Behandlung und soziale 
Integration"  folgende  strategische  Stossrichtung  festgehalten:  Das  Angebot  bestehender 
Therapieeinrichtungen  muss  bezüglich  Ausrichtung,  Bedürfnisse  und  Wirksamkeit  überprüft  und 
gegebenenfalls angepasst werden ‐ die nationale Angebotsplanung und ‐koordination ist zu stärken. 
 Anhand dieser Angaben wurden  im Auftrag  für die Bedarfsabklärung Parameter  formuliert, die  zu 
einem  optimalen  Behandlungsangebot  beitragen  und  bezüglich  der  Bedarfsabklärung  zur 
Identifizierung von Optimierungspotenzialen hilfreich sein können.  
1.3 Fragestellung und Ziele 
Aus  dem  Auftrag  zur  Bedarfsabklärung  lassen  sich  folgende  Fragestellungen  und  Ziele  der  Studie 
zusammenfassend beschreiben:  

















Um  einen  umfassenden  Überblick  über  die  aktuelle  Situation  und  den  Änderungsbedarf  im 
Behandlungssystem  für  Menschen  mit  Alkoholproblemen  zu  gewinnen,  werden  verschiedene 
Annäherungsweisen gewählt, die schrittweise vollzogen werden. In der ersten Datenerhebungsphase 
erfolgen Interviews mit den Mitgliedern der Konferenz der Kantonalen Beauftragten für Suchtfragen 
(KKBS). Zeitgleich  findet eine Umfrage bei den  im Alkoholbehandlungsbereich  tätigen  Institutionen 
statt.  Ebenfalls werden  Informationen  bei  Selbsthilfeorganisationen  gesammelt.  Die  zweite  Phase 
besteht  aus  zwei  Sitzungen  mit  ExpertInnen  im  Alkoholbehandlungsbereich,  bei  denen  die 





Die  Befragung  der  Mitglieder  der  KKBS  sollte  die  Situation  zur  Behandlung  von  Personen  mit 
Alkoholproblemen,  den  Bedarf  für  Änderungen  im  Behandlungssystem  sowie  allfälliges 
Optimierungspotenzial  genauer  festlegen.  Insbesondere  sollten  der  Bedarf  an  niederschwelligen 




Mit den  jeweiligen  kantonalen  Suchtbeauftragten wurde Anfang  Februar 2011 per  E‐Mail Kontakt 
aufgenommen,  um  sie  über  die  geplante  Befragung  zu  informieren  und  einen  Termin  für  das 
Interview zu vereinbaren. Mit wenigen Ausnahmen gab die angeschriebene Person das Interview; in 
Einzelfällen  delegierten  die  KKBS‐Mitglieder  eine  andere  Person  (Anhang  A).  Manche 








der  aktuellen  Situation und des Bedarfs  an Änderungen  im Behandlungssystem  für Menschen mit 
Alkoholproblemen.  Beide  Fragen  sollten  in  Bezug  auf  den  jeweiligen  Kanton  und  auf  die  ganze 
Schweiz beantwortet werden. Die Befragten erhielten auch die Gelegenheit, Optimierungspotentiale 










Die  Suchtbeauftragten  sollten  sich  zudem  zu  folgenden  Punkten  (Parameterfragen)  äussern:  Zur 
Sicherstellung  durch  den  Kanton  der  nötigen  Rahmenbedingungen  (Finanzen,  gesetzliche 
Grundlagen) für eine optimale Versorgungsstruktur; zur Förderung durch den Kanton von Vernetzung 







2.3.1 Einschätzung  der  aktuellen  Situation  im  Behandlungssystem  für  Menschen  mit 
Alkoholproblemen  
Abbildung  1  zeigt  die  von  den  KKBS‐Mitgliedern  gegebenen  Noten  hinsichtlich  der  Situation  im 
Alkoholbehandlungssystem im eigenen Kanton auf.  
Abbildung  1  Antworten  der  KKBS‐Mitglieder  auf  die  Frage  „Wie  würden  Sie  generell  die  Situation  zur 









Vielen  KKBS‐Mitgliedern  fiel  es  schwer,  eine  Beurteilung  der  aktuellen  Situation  für  die 
Gesamtschweiz  abzugeben    (Abbildung  2).  Diejenigen  Suchtbeauftragten,  welche  die  Frage 
beantworteten, gaben eine eher positive Einschätzung ab.  
Abbildung  2  Antworten  der  KKBS‐Mitglieder  auf  die  Frage  „Wie  würden  Sie  generell  die  Situation  zur 




2.3.2 Einschätzung  des  Änderungsbedarfs  im  Behandlungssystem  für  Menschen  mit 
Alkoholproblemen 
Abbildung 3 gibt den wahrgenommenen Änderungsbedarf im Behandlungssystem für Menschen mit 
Alkoholproblemen  im  jeweiligen Kanton wieder. Dabei  ist eine hohe Varianz  in den Einschätzungen 








Abbildung  4  zeigt  die  von  den  KKBS‐Mitgliedern  erteilten  Noten  bezüglich  des  Bedarfs  an 
Änderungen  im Behandlungssystem auf nationaler Ebene. Auch hier  fielen die Einschätzungen sehr 













- Zielgruppen:  Jugendliche  (stationäre  Angebote  für  Alkohol‐  und  Drogenprobleme),  ältere 
Menschen, Kinder aus suchtkranken Familien (Co‐Abhängigkeit, Missbrauch) 
- Angebote: Niederschwellige  Einrichtungen  (2),  Einrichtungen  für  eine  ältere,  randständige 
Klientel (Ausgesteuerte) (2), Kurzzeittherapien, Tageskliniken, niederschwellige Angebote für  
leicht  betreutes  Wohnen  im  Kontext  der  Nachsorge,  leicht  begleitetes  Wohnen  für 
chronische  Klientel,  aufsuchende  Arbeit/Beratung  (Kurzinterventionen),  Stärkung  der 
Selbsthilfe  durch  sämtliche  Akteure  im  Feld,  stärkere  Spezialisierung  der  stationären 
Einrichtungen im Blick auf Alkoholabhängigkeit 
- Koordination  und  institutionell  übergreifende  Zusammenarbeit  und  Wissensaustausch 
(relevant  vor  allem  im  Zusammenhang mit  Doppeldiagnosen): Mit  HausärztInnen  (2), mit 
Spitälern und der Psychiatrie (2), zwischen Beratungsstellen, zwischen einzelnen Ämtern 
















- Stärkung  der  Früherkennung  und  –intervention:  Sensibilisierung  der  Bevölkerung  für 
problematischen Alkoholkonsum  
- Zielgruppen: Jugendliche, ältere Menschen 
- Angebote:  Niederschwellige  Angebote  (3),  ambulante  Angebote,  (Ver‐)Stärkung  der 
Früherkennung  und  Frühintervention,  Angebote  für  Kurzzeittherapien,  Tageskliniken, 
betreutes Wohnen, inklusive kontrollierter Alkoholkonsum im Kontext der Nachsorge 




- Grössere  Toleranz  bei  Arbeitgebern  im  Blick  auf  ihre  Mitarbeiter  mit  Alkoholproblemen; 
dabei  ist das Hauptaugenmerk auf die Arbeitsprozesse und den Umgang mit Rückfällen  zu 
setzen  










Tabelle  1  gibt  Aufschluss  über  die  entsprechenden  Antworten  der  KKBS‐Mitglieder  zu  den 
Angebotsbedarfsfragen.  
Tabelle  1 Antworten  der  KKBS‐Mitglieder  auf  die  Frage  „Wie  sehen  Sie  den  Bedarf  an  niederschwelligen 
Angeboten  für  alkoholabhängige  Personen  generell/  in  Form  von  Treffpunkten  mit/  ohne  erlaubtem 























Bern  Gut abgedeckt  Nein (Vorhanden) Nein (Vorhanden) Ja (für die 
Erstversorgung) 
Baselland  ‐  Nicht vorgesehen Keine Angabe Ja (ausbaufähig)
Baselstadt  Nein  Nein (Vorhanden) Nein (Vorhanden) Nein (hat bei allen 
Akteuren Fuss 
gefasst) 
Fribourg  Ja  Ja Ja Ja 
Genf  Ja  Nein Ja Ja 










Jura  Nein  Nein Nein Ja 
Luzern  Ja  Ja Nein Ja 
Neuenburg  Nein  Nein keine Antwort Ja 
Nidwalden  Nein  Nein Wenig Ja 
Obwalden  Ja  Nein Ja Ja 
St. Gallen  Ja  Nein (Vorhanden) Nein (Vorhanden) Ja 
Schaffhausen  Ja  Ja Ja Ja 
Solothurn  Gutes Angebot 
bereits vorhanden 
Nein (Vorhanden) Nein Ja 
Schwyz  Niedriger Bedarf  Wenig Gering Ja 
Thurgau  Ja  Ja Ja Ja 













Uri  Nein  Nein Nein Ja 
Wallis  Nein  Nein (Vorhanden) Nein Nein 
Waadt  Ja  Nein Nein Ja 
Zug  Sehr geringer Bedarf  Nein (Vorhanden) Gering Ja (für Jugendliche)
Zürich  Nein  Nein Nein Nein 
 




Bei  der  Einschätzung  des  Bedarfs  an  Treffpunkten,  in  denen  der  Konsum  von Alkohol  erlaubt  ist, 
zeigte  sich,  dass  in  sechs  Kantonen  solche  Einrichtungen  bereits  vorhanden  waren.  Bei  zehn 
Kantonen  waren  solche  niederschwellige  Angebote  kein  Thema.  Der  Grund  lag  bei  kleineren 
Kantonen  darin,  dass  sich  die  Zielgruppe  in  der  bestehenden Gastronomie  abdecke  und  diese  als 
„Alkstübli“ verstehe. Es komme auch vor, dass die Betroffenen in grössere Grenzkantone abwandern, 
wo ihre Anonymität gewährleistet sei.  
Hinsichtlich  der  Treffpunkte,  in  denen  explizit  kein Alkohol  konsumiert werden  darf, waren  sechs 
Kantone der Meinung, dass ein Bedarf vorhanden sei. In vier Kantonen seien solche Angebote bereits 
umgesetzt. Bei drei Kantonen wurde keine Angabe zum Bedarf gemacht. Bei den restlichen Kantonen 
wurden  dieselben  Gründe  wie  bei  Treffpunkten  mit  erlaubtem  Alkoholkonsum  angeführt;  im 
Moment bestehe kein Bedarf an Diskussion. 
Bei den Kurzinterventionen zeigte sich mit Ausnahme von zwei Voten ein klar vorhandener Bedarf. 

























































































Gemäss  der  Aussagen  der  Kantonalen  Suchtbeauftragten  verfüge  die Mehrheit  der  Kantone  über 
eine  klare  Strategie.  Die  Kantone  Thurgau,  Tessin  und  Uri  stehen  kurz  vor  der  Einführung  einer 
Strategie.  Die  Kantone  Appenzell‐Ausserrhoden,  Genf,  Obwalden  und  Waadt  verfolgen  einen 
kantonalen  Aktionsplan.  Über  keine  Strategie  verfügen  gemäss  den  Aussagen  der  Kantonalen 
Suchtbeauftragten  die  Kantone Aargau, Appenzell‐Innerrhoden, Basel‐Land,  Freiburg, Glarus,  Jura, 
Schaffhausen und der Kanton Schwyz. 
2.3.5.3 Schaffung von Rahmenbedingungen 
Gemäss  den  KKBS‐Mitgliedern  stellen  alle  Kantone  die  nötigen  Rahmenbedingungen  sicher. 
Finanziert  werden  die  Leistungsverträge  oder  Projektgelder  durch  Kantonsmittel  und  das 
Alkoholzehntel (Art.43a). In einigen Kantonen spielen die vorherrschende politische Gesinnung sowie 
mangelnde  personelle  und  finanzielle  Ressourcen  eine  hinderliche  Rolle  in  der  Umsetzung  von 
Massnahmen. 
2.3.5.4 Förderung von Vernetzung und Abstimmung 
Laut  den  KKBS‐Mitgliedern  fördere  die Mehrheit  der  Kantone  die Vernetzung  durch  regelmässige 
Austausch‐ und Koordinationstreffen, mit folgenden Ausnahmen: 
‐ In den Kantonen Wallis und Genf delegiere der Kanton diese Aufgabe an eine Institution 





‐ Im  Kanton  Appenzell‐Innerrhoden  bestehe  aufgrund  der  Grösse  des  Kantons  kein 
Vernetzungsbedarf 
2.3.5.5 Vorgaben zur Qualitätssicherung und zum Umgang mit Zielpopulationen 




zur Qualitätssicherung zu wählen.  Im Kanton Glarus werden die Kriterien  zur Qualitätssicherung  in 
der  Leistungsvereinbarung  festgelegt.  Im  Kanton  Schwyz  sei  der  Einsatz  von  QuaTheDA  geprüft 
worden, jedoch sei der Nutzen gegenüber dem Aufwand als zu gering befunden worden. Zwei KKBS‐





Als  Ergänzung  zu  den  Interviews  mit  den  KKBS‐Mitgliedern  waren  Befragungen  von 
Selbsthilfegruppen  im Bereich Alkohol vorgesehen, deren Angebote  in der vorliegenden Studie eine 
separate  Rolle  spielen.  Selbsthilfegruppen  sind  nicht‐professionelle,  von  Betroffenen  betriebene 
Organisationen, die zum Ziel haben, Personen mit Suchtproblemen zu helfen. Die Mitglieder geben 
sich  gegenseitig  Ratschläge,  Ermutigung  und  Unterstützung.  Selbsthilfegruppen  verursachen  den 
Teilnehmenden keine Kosten und  sind unter anderem dadurch  von professionellen Beratungen  zu 
unterscheiden1,2.  
Die  nachfolgenden  Themenbereiche  standen  bei  der  Befragung  der  Selbsthilfegruppen  im 






Organization  of  Good  Templars  (IOGT)  Schweiz.  Alle  drei  Organisationen  sind  generell 
abstinenzorientiert  ausgerichtet. Während  die  Basisarbeit  der Organisationen, wie  das  Leiten  von 
Gruppen, von ehemals Betroffenen verübt wird, stehen bei Bedarf Fachpersonen zur Verfügung, um 
die Gruppe  in  kritischen  Phasen  zu  unterstützen. Der  Vorstand  der Organisationen  setzt  sich  aus 
Kaderleuten  zusammen,  die  nicht  zwingend  direkt  oder  indirekt  betroffen  sind.  Von  jeder 
Selbsthilfeorganisation konnte eine Person  in Führungsposition gewonnen werden, welche über die 
strategischen und operativen Tätigkeiten, Herausforderungen und Angebote Auskunft geben konnte. 
Bei  der  IOGT  konnte  die  Präsidentin  befragt werden,  bei  den AA  die Geschäftsführerin  und  beim 
Blauen Kreuz die Zuständige für Nachsorge und Integration im Kanton Bern.  
Für  die  Befragungen  wurde  ein  eigenständiger  Fragebogen  konzipiert.  Zwei  Interviews  wurden 










stellte sich  jedoch heraus, dass Alkohol  im Verband ein Randthema  ist, während der Fokus auf der 





an  Änderungen  in  der  Behandlung  von  Personen  mit  Alkoholproblemen  im  Bereich  der 
Selbsthilfeangebote  in  der  Schweiz.  In  der  Folge  äusserten  sich  die  Befragten  dazu,  in  welchen 
Bereichen  sie  im  gegenwärtigen  Angebot  von  Selbsthilfegruppen  einen  Anpassungsbedarf 

















zeichne  sich  laut  den  Befragten  durch  Freiwilligkeit,  Selbstverantwortung  und  eine  hohe 













(Abbildung  6).  Dies  sei  weniger  durch  die  vorhandenen  Angebote  begründet  als  durch  den 
Stellenwert  der  Selbsthilfegruppen  per  se:  laut  der  Wahrnehmung  der  Befragten  werden 
Selbsthilfegruppen  von  der  Fachwelt  unterschätzt.  Obwohl  es  sich  um  kostengünstige  Angebote 
handle, die in der Praxis Erfolge vorweisen können (wenn auch nicht systematisch untersucht), werde 
ihnen wenig Akzeptanz und Respekt entgegengebracht. Dazu scheine die Professionalisierung in der 













an  Änderungen  im  Behandlungssystem  für  Personen  mit  Alkoholproblemen  im  Bereich  der 









‐ Befähigung  der  Betroffenen,  als  „Lotsen“  zu  fungieren,  um  Betroffene  früher  dem 
Selbsthilfeangebot zuzuführen.  
‐ Kommunikation:  Informationsbroschüren  entsprechen  nicht  mehr  und  nicht  immer  den 
heutigen Anforderungen und seien weniger ansprechend für Betroffene 










Teilnehmerinnen  waren  laut  den  Befragten  spezielle  Qualitätsfaktoren  bei  Selbsthilfegruppen. 
Unterstützt  werde  die  Qualität  durch  die  Guidelines  der  Gründer  der  entsprechenden 
Organisationen,  durch  das  Credo  „Hilfe  zur  Selbsthilfe“  und  den  Werten,  die  den  einzelnen 
Organisationen  zugrunde  liegen.  Als  weiterer  Qualitätsfaktor  wurden  die  Begleitung  und  das 
Coaching  durch  interne  Fachpersonen  erwähnt,  sowie  das  Anleiten  und Moderieren  der  Gruppe 








Organisationen  Bemühungen  im  Gange  oder  in  der  Vorbereitungs‐  und  Planungsphase.  Bereits 
existierte eine englisch sprechende Gruppe der AA. Die AA und IOGT betrieben Prävention im Bereich 
Jugendliche,  in  Strafanstalten,  Altersheimen,  Kliniken  und  an  öffentlichen  Veranstaltungen.  Diese 
Aktivitäten  bestanden  in  der  Regel  aus  Vorträgen  von  ehemaligen  Alkoholabhängigen  über  ihre 
Erfahrungen. Alle Organisationen verfügten über ein Online‐Hilfsangebot, welches aber nicht auf der 
Basis  der  Selbsthilfe  zu  verorten  sei,  ausser mit Ausnahme  des Blauen  Kreuzes, wo  Fragen  durch 
Ehemalige beantwortet werden. Online‐Meetings seien in Zukunft bei den AA geplant, das Potenzial 
werde  als  hoch  eingeschätzt.  Personen mit  somatischen  Problemen  partizipieren  in  der  Regel  an 
weiteren Behandlungsangeboten; die Gruppe übernehme in diesem Falle eine tragende Rolle.  
In  den  Selbsthilfegruppen  seien  sämtliche  Bevölkerungsschichten  und  Bildungsniveaus 
wiederzufinden, welche sehr unterschiedliche Biografien, Hintergründe und Kompetenzen vor allem 





Erfolgschancen  aufweisen.  Als  schwierig  bis  unhaltbar  haben  sich  manche  KlientInnen  mit  einer 
Borderline‐Diagnose oder Kokainkonsumierende erwiesen. 




Gründe  für  den  Ausschluss  aus  der  Selbsthilfegruppe  seien  die  Unfähigkeit  an  der  Gruppe 
teilzunehmen  oder  die  Diffamierung  von  TeilnehmerInnen  und  das  Brechen  der  Anonymität. 
Gesamthaft müsse man aber festhalten, dass Ausschlüsse kaum stattfinden.  
3.3.7 Finanzierung und Vernetzung 
Bei  der  Finanzierung  waren  wesentliche  Unterschiede  zwischen  den  einzelnen  Organisationen 
auszumachen. So finanzierten sich die AA nur über private Gelder wie Spenden, Hutsammlungen und 













Bezüglich  der Vernetzung waren  folgende Organisationen  und Verbände  nennenswert:  Sucht  Info 
Schweiz,  Fachverband  Sucht,  GREA  und  die  Stiftung  für  Kooperation  und  Förderung  von 








Treffpunkten,  da  sie  dieses  Angebot  in  ihrer  Arbeit  in  Form  ihrer Meetings  und  Freizeitangebote 
ermöglichten. Das Blaue Kreuz hingegen sah einen hohen Bedarf für ein solches Angebot, analog zum 
Treffpunkt „Azzurro“ im Kanton Bern.  








Als  dritter  Baustein  in  der  Bedarfsabklärung  zu  Behandlungsangeboten  für  Personen  mit 
Alkoholproblemen fand eine schriftliche Befragung bei Suchthilfeinstitutionen statt. Diese Befragung 
hatte  zum  Ziel,  die  Wahrnehmungen  der  Institutionen  zur  aktuellen  Situation  und  dem 




Eine  Online‐Befragung  bot  sich  als  geeignetes  Instrument  zur  Untersuchung  der  aktuellen 
Fragestellungen  an.  Ein  Fragebogeneditor‐Programm  diente  der  Erstellung  der  Online‐Befragung 
(Anhang D). Das zugehörige html‐Skript wurde in die Homepage des ISGF eingebettet.  
Die  Adressen  möglicher  teilnehmender  Institutionen  stammten  aus  der  Infodrog  Datenbank 
Suchthilfeangebote  Schweiz  (http://www.infodrog.ch/index.php/suchen.html).  Die  Institutionen 




Die  Umfrage  war  in  verschiedene  Themenblöcke  eingeteilt.  Zuerst  erfolgte  eine  Erhebung  von 
Angaben zur Person, welche die Umfrage beantwortete (Geschlecht, Alter, Beruf, Stellung innerhalb 
der Institution etc.) und von näheren Angaben zur Institution (Grösse, Setting etc.). Danach mussten 




Im  Anschluss  folgten  institutionsspezifische  Fragen  zu  ähnlichen  Themen  wie  in  den 
Selbsthilfegruppen‐Befragungen. Die Teilnehmenden machten Angaben  zum Qualitätsmanagement 







Im  Anschluss  machten  die  Teilnehmenden  Angaben  zum  Vernetzungsgrad  ihrer  Institution  mit 
anderen  relevanten  Institutionen.  Ferner  gaben  die  Teilnehmenden  an,  welche  Netzwerke  und 
Fachverbände  für  ihre  Institution  relevant  seien  und  welche  Rolle  ihr  Kanton  in  der 
Angebotssteuerung und ‐finanzierung einnehme.  
Im  letzten Teil der Online‐Umfrage schätzten die Teilnehmenden den wahrgenommenen Bedarf an 




der  Antwortverteilungen  (Mittelwerte  und  Standardabweichungen  für  quantitative  Fragen, 
Häufigkeiten  für  kategoriale  Fragen).  Daneben  erfolgten  Gruppenvergleiche  zur  Analyse  von 
Unterschieden zwischen Sprachregionen, Behandlungssettings, Berufsgruppen, Erfahrungsjahren  im 
Alkoholbereich  sowie  Kantonstypen  (Stadt,  Land,  gemischt).  T‐  oder  U‐Tests  (bei  verzerrten 
Verteilungen oder  stark variierenden Gruppengrössen) und Varianzanalysen  (ANOVAs) dienten der 
Auswertung  von  Gruppenunterschieden,  wobei  p  ≤.05  als  signifikant  erachtet  wird.  Da  nur  7 








332  Institutionen  und  Personen  die  Umfrage  komplett  aus  (d.h.  52.3%  der  ursprünglich 










Für  detaillierte  Angaben  über  die  Stichprobe  wird  auf  Tabelle  3  im  Anhang  E  verwiesen.  Mehr 
Männer als Frauen beantworteten die Umfrage (59.3%,   n   = 197) (Abbildung 8). Der grösste Anteil 
der Teilnehmenden war  zwischen 46 und 60  Jahre  alt  (58.1%, n = 193). Die  grösste Berufsgruppe 
stellten  SozialarbeiterInnen  dar  (28.4%,  n  =  94)  und  die meisten  Teilnehmenden  hatten  in  ihrer 
Institution eine Kaderposition inne (40.6%, n = 131). Über ein Fünftel der Teilnehmenden war seit 11‐
15  Jahren  im  Alkoholabhängigkeitsbereich  tätig  (21.4%,  n  =  71). Die  überwiegende Mehrheit  der 
Teilnehmenden war  in der Deutschschweiz tätig  (77.1%, n = 256). Die meisten  Institutionen hatten 
bis  zu 10 Mitarbeitende  (42.5%, n = 141), besetzten damit unter 500  Stellenprozente  (33.7%, n = 
112), und waren  im ambulanten Bereich  tätig  (45.5%, n = 151).  In den meisten  Institutionen  litten 
lediglich  1‐25%  der  Klientel  unter  Alkoholproblemen  (33.1%,  n  =  110). Hier  ist  anzumerken,  dass 
aufgrund  von Rückmeldungen durch Teilnehmende diese  Frage  schwierig  zu beantworten war, da 
Alkoholprobleme oftmals eine Begleiterscheinung anderer Erkrankungen oder Abhängigkeiten  sind 
und sich die KlientInnen somit nicht klar einer Problematik zuordnen lassen.  
Abbildung  8  (a‐j)  Beschreibung  der  an  der  Online‐Umfrage  teilnehmenden  Person  und  ihrer  Einrichtung/ 
Organisation (N = 332) 
a) Geschlecht der teilnehmenden Person  b) Alter der teilnehmenden Person, aufgeteilt in 
Altersklassen 
 





e) Berufserfahrung der teilnehmenden Person in Jahren f) Sprachgebiet der Einrichtung/ Organisation 
 
g) Anzahl Mitarbeitende in der Einrichtung/ Organisation  h) Stellenprozente der Einrichtung/ Organisation 
i) Setting der Einrichtung/ Organisation  j) Anteil von KlientInnen mit Alkoholproblemen in der 
Einrichtung/ Organisation 
 




nationaler  Stufe  zwischen  6.5  und  7.0  (Abbildung  9). Die  Beurteilungen  sind  damit  insgesamt  als 






Beurteilung  ausfallen  sollte,  desto  mehr  Mühe  bereitete  es  den  Teilnehmenden,  eine  solche 
vorzunehmen. 
Im  folgenden  Abschnitt  werden  die  gefundenen  Gruppenunterschiede  in  der  Einschätzung  der 
aktuellen  Situation  näher  erläutert.  Die  deskriptiven  Werte  sind  Tabelle  4  im  Anhang  E  zu 
entnehmen.  
In der Einschätzung der aktuellen Situation  im eigenen Kanton spielte die berufliche Erfahrung eine 
Rolle:  Teilnehmende  mit  über  16  Jahren  Berufserfahrung  schätzten  die  Situation  besser  ein  als 
Teilnehmende mit weniger Erfahrung  (p <.01). Die Situation  in der eigenen Sprachregion wurde  in 
der  französischen  Schweiz  als  ein wenig  schlechter  als  in der Deutschschweiz  eingeschätzt; dieser 
Unterschied war  jedoch nicht statistisch signifikant. Auch hier spielte die berufliche Erfahrung eine 
Rolle: Personen mit mehr Erfahrung waren mit der  Situation  in  ihrer  Sprachregion  zufriedener als 
Personen mit weniger Erfahrung (p <.05).  
In  der  Einschätzung  der  aktuellen  Situation  in  der  gesamten  Schweiz  spielte  der  Kantonstyp  eine 
Rolle: Land‐ und gemischte Kantone zeigten eine günstigere Einschätzung als Stadtkantone (p<.05).  
Abbildung 9 Mittelwerte  (M) und  Standardabweichungen  (SD) der Antworten  zur  Frage  „Wie würden  Sie 







4.3.4 Einschätzung  des  Änderungsbedarfs  im  Behandlungssystem  für  Menschen  mit 
Alkoholproblemen  
Die  Mittelwerte  der  Beurteilungen  (ohne  Berücksichtigung  spezifischer  Gruppen)  zum 
Änderungsbedarf  im  Behandlungssystem  auf  kantonaler,  regionaler  und  nationaler  Ebene  lagen 
zwischen 5.0 und 5.9 (auf einer Skala von 1 bis 10) und sind daher als ‚mittlerer Änderungsbedarf‘ zu 
verstehen (Abbildung 10, Tabelle 5 im Anhang E).  
In  der  Beurteilung  des  Bedarfs  an  Änderungen  im  eigenen  Kanton  zeigte  sich  ein  Unterschied 
zwischen  verschiedenen  Berufsgruppen.  Medizinisch  orientierte  Berufsgruppen  (ÄrztInnen, 
PsychiaterInnen)  beurteilten  den  Bedarf  als  höher  als  sozial  (SozialarbeiterInnen, 
SozialpädagogInnen,  Pflegefachpersonen)  und  psychologisch  (PsychologInnen)  orientierte Gruppen 





Änderungsbedarfs  in  der  jeweiligen  Sprachregion:  Stationäre  und  niederschwellige  Institutionen 
nahmen  einen  höheren  Änderungsbedarf  wahr  als  ambulante,  teilstationäre  oder  gemischte 














ambulant  zu  stationär  und  umgekehrt;  zwischen  allgemeinen  und  spezialisierten 
Einrichtungen;  zwischen  Alkohol‐  und  Drogeneinrichtungen;  mit  der  Psychiatrie;  mit  der 
Justiz; mit der Vormundschaftsbehörde; mit Spitälern; mit HausärztInnen 



































4);  die  Institutionen  scheinen  daher  keinen  der  abgefragten  Qualitätsaspekte  zu  vernachlässigen 
(Abbildung  11,  Tabelle  6  im  Anhang  E).  Insbesondere  scheinen  Massnahmen  in  den  Bereichen 
„Teilnahme  an  Weiterbildungen  und  Kursen“,  „Regelmässige  Intervision“  sowie  „Regelmässige 
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Supervision“  kontinuierlich optimiert  zu werden. Eine auffallend grosse Varianz  in der Beurteilung 
der  Optimierung  von  Massnahmen  (hohe  Standardabweichungen)  herrschte  bezüglich  den 
Bedarfserhebungen  bei  potentiellen  KlientInnen,  Bedarfserhebungen  bei  zuweisenden 
Partnerinstitutionen sowie beim Case‐Management‐System.  
Über  drei  Viertel  der  Institutionen  gaben  an,  über  ein Qualitätsmanagement‐System  zu  verfügen 
(77.6%, n = 239) und 54.2% (n = 167) waren nach einer gängigen Qualitätsnorm zertifiziert. 
Abbildung 11 Mittelwerte (M) und Standardabweichungen (SD) der Antworten zur Frage „Wird das Angebot 




Zwischen  34%  und  58%  der  Institutionen wiesen  zielgruppenspezifische  Angebote  auf  (Abbildung 
12a,  Tabelle  7  im  Anhang  E).  Mehr  direkte  Angebote,  die  nicht  etwa  durch  Triagierung  und 
Vernetzung zu Stande kommen, schienen für Personen mit psychischen Störungen sowie für über 65‐














Die  Fragen  zum  Umgang  mit  Diversität  wurden  hinsichtlich  von  Unterschieden  zwischen 
verschiedenen  Settings  sowie  Sprachregionen  ausgewertet.  Institutionen  mit  ambulanten, 
teilstationären und gemischten Settings, sowie stationäre Institutionen zeigten bei vielen Angeboten 




Angebot  als  bei  stationären  Institutionen  (p  <.01),  jedoch  waren  auch  hier  die  ambulanten, 
teilstationären und gemischten Settings führend.  
Institutionen  in  der  französischen  Schweiz  gaben  vermehrt  an,  über  Angebote  für  Frauen  und 
Personen mit  somatischen  Problemen  zu  verfügen  sowie Möglichkeiten  für  kontrolliertes  Trinken 







nach  Zusammenarbeit mit  anderen  Einrichtungen  oder Organisationen  durch  regionale/kantonale 
Netzwerkteilnahme  festzustellen.  Diese  Art  der  Vernetzung  scheint  also  regelmässig  verfolgt  zu 
werden.  Von  den  verschiedenen  Vernetzungsarten  schien  die  Zusammenarbeit  mit  anderen 
Einrichtungen oder Organisationen durch überregionales Case Management am wenigsten verfolgt 
zu werden (M = 2.3) (Abbildung 13a, Tabelle 8 im Anhang E).  
Institutionen  in  der  französischen  Schweiz  gaben  vermehrt  Zusammenarbeit  mit  anderen 
Institutionen durch Kooperationsverträge  (p  <.01), überregionales Case Management  (p  <.01) und 
regionale/kantonale Indikationsmodelle (p <.001) an als Institutionen in der Deutschschweiz.  






Bestrebungen  im  Zusammenhang mit  Zusammenarbeit  und  Vernetzung  schienen  selten  finanziell 







Der  Fachverband  Sucht  wurde  von  drei  Viertel  der  Deutschschweizer  Institutionen  als  relevant 
angegeben (75.3%, n = 166, Tabelle 8). Analog wurde GREA von 75% (n = 42) der Institutionen in der 
Romandie als relevant angesehen (Tabelle 2).  





























Die  deskriptiven  Statistiken  zu  den  Beurteilungen  des  Bedarfs  nach  niederschwelligen  Angeboten 
sowie Kurzinterventionen sind Abbildung 14 und Tabelle 9 im Anhang E zu entnehmen. Der Bedarf an 
niederschwelligen  Angeboten  mit  und  ohne  erlaubten  Alkoholkonsum  wurde  als  geringer 
wahrgenommen (M = 6.0, resp. 5.6 auf einer Skala von 1 bis 10) als der Bedarf an Kurzinterventionen 
(M = 7.6).  
Institutionen  aus  der  Romandie  erachteten  den  Bedarf  an  niederschwelligen  Angeboten  mit 
Alkoholkonsum als höher als Institutionen aus der Deutschschweiz (p <.05). Psychologisch orientierte 
Teilnehmende  nahmen  einen  höheren  Bedarf  an  niederschwelligen  Angeboten  ohne  erlaubten 
Alkoholkonsum  wahr  als  medizinisch  und  sozial  orientierte  Berufsgruppen  (p  =.05).  In  der 
Einschätzung des Bedarfs an Kurzinterventionen zeigten die Deutschschweizer  Institutionen höhere 
Werte  als  Institutionen  in  der  Romandie.  Stationäre  und  niederschwellige  Institutionen  sahen 
weniger Bedarf an Kurzinterventionen als ambulante,  teilstationäre und gemischte  Institutionen  (p 
<.05).  
Abbildung 14 Mittelwerte (M) und Standardabweichungen (SD) der Antworten zu den Fragen „Wie würden 












Auf‐  und  Ausbau  eines  differenzierten  und  zielgruppenspezifischen  Angebotes,  welches  eine 
überkantonale Zugänglichkeit von Angeboten sowie eine überkantonale Vernetzung mit dem Ziel der 
Angebotsabstimmung  nebst  den  gegenwärtigen  gesetzlichen  Grundlagen  mit  einbeziehen.  Die 
Auswahl  der  Resultate  erfolgte  nach  eingängiger  Diskussion  in  der  Begleitgruppe  sowie  zwischen 










in  der  überwiegenden  Mehrheit  der  Kantone  eigentlich  sehr  gut  ausgestaltet  seien  und  gut 
funktionieren würden. Gerade  für  spezielle  Zielgruppen  im  Sinne einer breiten  Zugänglichkeit und 
Absicherung  der  Diversifizierung  der  Angebote,  wäre  eine  Entwicklung  von  interregionalen 
Angeboten  aber  sehr  wichtig.  Hierzu  wäre  eine  Vernetzung  und  Zusammenarbeit  über  die 
Kantonsgrenzen  hinweg  sinnvoll.  Dabei  wurde  klar,  dass  die  Verantwortung  für  eine  solche 
Vernetzung  letztlich  bei  den  Kantonen  läge  und  das  Bundesamt  für  Gesundheit  keine 
einschneidenden  Empfehlungen  machen,  sondern  lediglich  die  Vernetzungsmöglichkeiten,  z.B. 
anhand  von  Plattformen,  zur  Verfügung  stellen  kann.  Unter  anderem  wurde  das  Beispiel  der 
Spielsuchtprävention  genannt,  wo  solche  Vernetzungsvorgänge  bereits  mit  Unterstützung  der 
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Kantone  durch  die  Fachverbände  vollzogen wurden.  Ein  anderes  spannendes  Beispiel wurde  von 
Seiten  der  Gesundheitsdirektorenkonferenz  genannt,  wo  sich  die  Kantone  grundsätzlich  je  nach 
Thema überregional flexibel und nicht zwingend nach Sprache getrennt organisieren. Dabei habe sich 
gezeigt,  dass  einige  Kantone  öfter  zusammen  kollaborieren  und  quasi  einen  Kern  bilden  und  sich 
dann andere Kantone je nach Thema dazu gesellen würden. 
Case  Management,  als  mögliche  fallbezogene  Vernetzung,  wird  in  der  Regel  nicht  über 








Thema.  „Kurzintervention“ wird  im  Bereich  der  Früherkennung/Frühintervention  angesiedelt  und 
bezweckt das möglichst frühe Erkennen von problematischem/risikoreichem respektive abhängigem 
Alkoholkonsum.  Infodrog will  sich mit dieser Massnahme  somit  vor  allem  an die Regelversorgung 
(z.B.  Hausärzte)  richten  und  will  Weiter‐/Fortbildungsangebote  für  HausärztInnen, 
SozialarbeiterInnen, Spitex‐PflegerInnen, Krankenpflegende aufbauen, respektive bereits bestehende 
Angebote  koordinieren.  Insofern wird  die  provisiorische Definition  für  Kurzintervention  soweit  als 




die  Person  in  ihrem  allfälligen  Wunsch  unterstützen,  das  (Trink‐)Verhalten  zu  ändern  (z.B. 
sensibilisieren, motivieren, Triage an spezialisierte Beratungsstellen). 
Nebst  den  erwähnten  Berufsgruppen  wurden  als  weitere  Zielgruppen  für  Weiter‐  und 




Erwähnt  werden  im  Verlauf  der  Sitzung  verschiedene  Beispiele,  wo  Kurzinterventionen  bereits 
empfohlen oder eingesetzt werden  (z.B. Guidelines des Schweizerischen Hebammenverbandes zum 







Bundesamt  für  Gesundheit  und  der  Eidgenössischen  Alkoholverwaltung  die  jährliche  KAP‐Tagung 
(KAP  ‐  Kantonale  Aktionspläne  Alkohol;  früher:  KAAP)  durch  (z.B.  am  18.11.2010  zum  Thema 
«Alkohol und Gewalt»). Zielgruppe der Tagung sowie der ebenfalls regional ausgerichteten KAP plus 
Veranstaltungen  sind  alle  Fachleute,  die  sich  in  den  verschiedenen  kantonalen  Direktionen  mit 






zur  Bekämpfung  der  Ursachen  und  der  Wirkungen  von  Alkoholismus  sowie  von  Suchtmittel‐, 
Betäubungsmittel‐ und Medikamentenmissbrauch verwendet werden (Art. 45 AlkG). An der Sitzung 
Gesamtschweiz bestand Konsens, dass die Verwendung des Alkoholzehntels  zurzeit  sehr  stark von 
Kanton  zu  Kanton  differiert.  Zudem  besteht  gemäss  den  Sitzungsteilnehmenden  ein 
Verbesserungspotenzial,  was  den  Bericht  zur  Verwendung  des  Alkoholzehntels  betrifft.  Die 
Gesundheitsdirektorenkonferenz GDK erarbeitet nicht zuletzt deshalb momentan  im Rahmen einer 
NPA‐Aktivität  einen Vorschlag  für  ein  besseres Reporting‐System  für  den Alkoholzehntel. Wie  der 






diese  konkret  für  Auswirkungen  haben  könnte,  ist  noch  unklar.  Zumindest  wird  es  als  wichtig 
erachtet, dass nach der Einführung der Fallpauschale  sehr gut hingeschaut werden muss, was mit 












Die Expertentagung  fand am 31. Mai 2011  in den Räumlichkeiten von  Infodrog  in Bern  statt. Eine 
Gruppe von externen ExpertInnen mit  langjähriger Erfahrung  im Bereich der Behandlungsangebote 





den  verschiedenen  Befragungen  vor.  Danach  fand  im  Rahmen  von  kurzen  Kleingruppensitzungen 
(„World‐Café“) eine Diskussion der Resultate statt. Während diesen 30‐minütigen Sitzungen sollten 
Stärken  und  Schwächen  verschiedener  Aspekte  (nachfolgend  „Themen“)  des  aktuellen 
Behandlungssystems  für  Menschen  mit  Alkoholproblemen  herausgearbeitet  sowie  Chancen  und 
Risiken zukünftiger Entwicklungen identifiziert werden. Einzelne Hypothesen zu den Themen, welche 










Aktivismus  im  Bereich  der  Alkoholbehandlung,  da  sich  Institutionen,  die  über  das 
Krankenversicherungsgesetz  (KVG)  abrechnen,  möglichst  gut  positionieren  und  „einfache 
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PatientInnen“  sichern  möchten,  zu  Lasten  einer  differenzierten  Behandlung  sämtlicher 
Personen mit Alkoholproblemen, inkl. problematischer, komplizierter Fälle.“ 
- „Die  verschiedenen  Aktivitäten  im  Rahmen  des  NPA  unterstützen  die  Institutionen  bei  der 
Planung  und  Umsetzung  eines  ausdifferenzierten  Behandlungsangebotes,  welches  dem 
tatsächlichen Bedarf entspricht.“ 





- „Die  zunehmende  Medizinalisierung  der  Suchthilfe  bewirkt  eine  Homogenisierung  des 
Angebotes und verhindert ein ausdifferenziertes Behandlungsangebot.“  
Im  Zusammenhang  mit  dieser  Hypothese  sollte  herausgearbeitet  werden,  welche 












- Kurzinterventionen:  An  welche  Berufsgruppen  sollten  sich  Angebote  im  Bereich 
Kurzinterventionen richten?  
- Abstinenz/kontrollierter  Konsum:  Hierzu  gab  es  die  Hypothese  „In  der  Schweiz  hat  eine 
weitgehende Loslösung vom Abstinenzparadigma  zu Gunsten einer Ausdifferenzierung und 
zusätzlicher Angebote (kontrolliertes Trinken etc.) stattgefunden.“  








erarbeiteten  Schwächen  und  Stärken,  resp.  Chancen  und  Risiken  im  Behandlungssystem  für 
Menschen mit Alkoholproblemen nach ihrer Dringlichkeit (Notwendigkeit von Handlungsbedarf) ein.  
Die  daraus  hervorgegangenen  wichtigsten  zwei  Aspekte  wurden  danach  in  Gruppen  diskutiert. 





Die  ExpertInnen  fanden,  insbesondere  in  der  Deutschschweiz  verhindere  der  bestehende 
Wettbewerb die Vernetzung zwischen den  Institutionen. Die  Institutionen seien darin bestrebt, ein 
möglichst  breites  Angebot  gegen  aussen  anzubieten,  was  dazu  führe,  dass  nur  wenige 
Nischenangebote  bestehen  (z.B.  für MigrantInnen).  Es wäre  von  Vorteil, wenn  jeder  Kanton  eine 
Kommission zur Verfügung hätte, welche alle Akteure  im Bereich der Alkoholbehandlung vereinigt ‐ 
analog zum Bereich der Drogenbehandlung mit den sogenannten kantonalen Drogenkommissionen, 
wo  auf  Leitungsebene  ein  wichtiger  Teil  der  kantonalen  Vernetzung  und  Angebotsabstimmung 
stattfindet.  In  der  französischen  Schweiz  sei  die  Zentralisierung  durch  kantonale 
Alkoholkommissionen oder etwa durch das  LVT‐Modell  im Wallis bereits  fortgeschritten, was eine 
bessere  Voraussetzung  für  Vernetzung  und  Zusammenarbeit  darstelle  und  die  Kollaboration 
zwischen Institutionen vereinfache.  





eingesetzt  werden  soll.  Darin  sollte  die  Grundversorgung  wie  auch  die  Spezialisierung  von 
bestimmten Angeboten,  verteilt  auf  Institutionen,  geregelt werden. Vernetzung,  Primärprävention 
und Frühintervention sowie Angehörigenarbeit sollten als Kriterien im Katalog erhalten sein.  
Mit  dem  Thema  Fallpauschalen  waren  die  ExpertInnen  nur  wenig  vertraut.  Sie  bestätigten  die 
Befürchtung, dass die PatientInnen durch Fallpauschalen weniger Behandlung erhalten werden. Als 
eine  mögliche  Stärke  der  Fallpauschale  wurde  angeführt,  dass  die  Medizinalisierung  der 
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somatische  Ebene  statt,  während  die  Beziehung  zu  den  PatientInnen  vernachlässigt  werde.  Die 
Tatsache, dass der medizinische und  soziale Bereich ungleich  finanziert  seien,  könne dazu  führen, 
dass  aus noch nicht  kranken Personen Kranke  gemacht würden, um eine bessere  Finanzierung  zu 
gewährleisten.  Das  Tarmed‐Modell  begünstige  diese  Entwicklung.  Es  sei  notwendig,  von  einem 
monokulturellen, d.h. medizinischen Modell von Alkoholproblemen wegkommen, um dieses durch 
ein multifaktorielles Modell zu ersetzen, welches psychosoziale Aspekte einbeziehe. Eine Grundlage 
dafür  könnte  geschaffen  werden,  indem  die  Leitung  von  Beratungs‐  und  Behandlungsstellen 
interdisziplinär  bestückt  werde.  Die  Indikation  sollte  soziale  und  medizinische  Aspekte 
berücksichtigen.  Suchtarbeit  müsse  zudem  eine  Aufwertung  in  der  Politik  und  der  Bevölkerung 
erfahren.  Qualitative,  suchtarbeitsorientierte  Forschung  sollte  mehr  Unterstützung  erhalten. 
ExpertInnen  aus  der  Romandie  wiesen  ausserdem  darauf  hin,  dass  der  Begriff  der 
„Medizinalisierung“  in  der  Romandie  nicht  gebräuchlich  sei  und  auch  die  damit  verbunden 
Befürchtungen  kaum  ein  Thema  seien.  Vielmehr  wurde  betont,  dass  die  Komplementarität  des 
medizinischen und psychosozialen Bereichs  in der Behandlung von Alkoholproblemen eine Chance 
biete, die genutzt werden müsse.  
Zur  Zielgruppenthematik  führten  die  ExpertInnen  Jugendliche,  ältere  Personen  und  Personen mit 
Migrationshintergrund  als  Gruppen  an,  die  im  Behandlungssystem  für  Menschen  mit 
Alkoholproblemen  momentan  zu  kurz  kommen.  Weiter  sei  es  wichtig,  zwischen  Angeboten  für 
ProblemkonsumentInnen  und Alkoholabhängige  zu  unterscheiden:  Personen mit problematischem 
Konsum können unter Umständen auch ohne medizinische Intervention behandelt werden.  
6.3.3 Kleingruppensitzung: Niederschwellige Angebote  
In der Diskussion dieses Themas  stellte  sich  zunächst die grundsätzliche Frage nach der Definition 
von niederschwelligen Angeboten. Die ExpertInnen beschlossen, dass verschiedene Angebote unter 
diesen Begriff  fallen können: Treffpunkte  für Alkoholiker  (fr. bistrot  social), ambulante Strukturen, 
Übernachtungsgelegenheiten sowie Angebote im Nachtleben.  
Als  Schwächen niederschwelliger  Strukturen wurde  genannt, dass diese oftmals  im  sozialen Raum 
eingegliedert seien, was dazu führen könne, dass sich AnwohnerInnen bei den Autoritäten mit Druck 






gemeinsame  oder  getrennte  niederschwellige  Angebote  geben  soll.  Hier  müsse  berücksichtigt 





Selbstkontrollprogramme  (z.B.  kontrolliertes  Trinken,  definiertes  Trinken,  etc.)  ein  sinnvolles 
Angebot. Auch  für  ältere Menschen bestehen wenige niederschwellige Angebote. Ergänzend dazu 
sollte  die  aufsuchende  Arbeit  verstärkt  werden,  beispielsweise  in  Restaurants,  Spitälern  oder 
Schulen.  
6.3.4 Kleingruppensitzung: Kurzintervention 









eine  Bündelung  der  Angebote  (Früherkennung/Kurzintervention)  respektive  der  Aktivitäten.  In 
diesem Zusammenhang wurde auch eine „Institutionalisierung der Früherkennung“ gewünscht, was 
bedeuten würde, dass die Zusammenarbeit mit  Spital,  Schulen, Psychiatrie, Gericht,  Spitex geklärt 
und  vermehrt  institutionalisiert  wäre.  Erwähnt  wurde  ein  Projekt  der  BEGES,  welches  die 
Früherkennung und Frühintervention bei Alkoholintoxikationen in Zusammenarbeit mit den Spitälern 
fördern  soll. Als weitere Möglichkeiten  zur  Früherkennung wurden Online‐Angebote  genannt  (z.B. 
Sozialberatungszentren  im  Kanton  Luzern:  www.sobz.ch/Onlineberatung.311.0.html  oder  das 
Ingrado: www.ingrado.ch/desk/index.php). 
Im  Weiteren  meinten  die  ExpertInnen,  für  den  Bereich  Früherkennung/Frühintervention  sei 
Sensibilisierung nötig; als Zielgruppen dafür galten die RAV und Schulen. Im Zentrum stünden dabei 
folgende Aspekte: die Reflexion der eigenen Haltung  (gegenüber Sucht etc.), die Motivationsarbeit 
(wie  kann  eine  Person  mit  einem  problematischen  Konsum  motiviert  werden, 
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Unterstützungsangebote  aufzusuchen)  sowie  Kenntnisse  über  geeignete  Angebote.  Diese 
Sensibilisierungsarbeit  geschehe  bis  anhin  wenig  systematisch.  Institutionen  mit  entsprechenden 
Sensibilisierungsangeboten leisteten diese auf Nachfrage (Schulungsaktivitäten) oder im Rahmen von 
konkreter Fallarbeit. 
Die  ExpertInnen  fanden  zudem,  dass  es  mehr  Zusammenarbeit  und  Austausch  zwischen  den 
Bereichen  Prävention/Früherkennung  und  ambulante  Behandlung/Beratung  benötige.  Die  beiden 
Bereiche  hätten  zuwenige  Kenntnisse  voneinander.  Dabei  sei  auch  für  Laien mitunter  nicht  klar, 
weshalb  gewisse  Angebote  unter  „Prävention“  und  andere  unter  „Behandlung/Therapie“  laufen, 
respektive mitunter von verschiedenen Institutionen angeboten werden. 
6.3.5 Priorisierung  der  erarbeiteten  Schwächen,  Stärken,  Chancen  und  Risiken  im 
Behandlungssystem für Menschen mit Alkoholproblemen 
Die ExpertInnen sprachen den folgenden Aspekten die höchste Priorität zu:  
- Zielgruppenspezifische  Behandlungsmodelle:  Personen  mit  problematischem  Alkoholkonsum 
(aus dem Themenblock „Medizinalisierung/ Zielgruppen“) 
- Stärkung  von  Zusammenarbeitsmodellen  zwischen  medizinischem  und  sozialem  Bereich: 












unterscheiden  sind:  Rauschtrinkende  (v.a.  Jugendliche  und  junge  Erwachsene  bis  ca.  35  Jahre), 
chronisch  Trinkende  (tendenziell  Männer,  Anzahl  steigend)  und  Personen  mit 
situationsunangepasstem  Konsum  (Fahren  in  angetrunkenem  Zustand,  Trinken  am Arbeitsplatz,  in 
der Schwangerschaft, beim Sport, als Eltern).  
Für  die  Gruppe  der  Rauschtrinkenden  wurden  als  Ziele  „weniger  Intoxikationen“,  „gesunde 
Rauschkultur“  sowie  „strukturelle  Prävention“  genannt. Die Vision  einer  „gesunden  Rauschkultur“ 








Die  von  den  ExpertInnen  entwickelte  Vision  im  Zusammenhang mit  chronischem  Trinken war  die 
Reduktion der Trinkmenge und ‐häufigkeit. Hier bräuchte es insbesondere einheitliche Empfehlungen 
dazu,  was  risikoarmer  Alkoholkonsum  bedeutet.  Danach  werde  im  Rahmen  einer  öffentlichen 
Diskussion Aufklärungs‐ und Sensibilisierungsarbeit notwendig: die Bevölkerung müsse die Kriterien 
für chronischen Konsum kennen und befähigt sein, Anzeichen dafür zu erkennen.  
Bezüglich  des  situationsunangepassten  Konsums  seien  kohärente  Botschaften  gefragt.  Klare  und 





6.3.7 Visionen und Massnahmen  zur Stärkung der Zusammenarbeit  zwischen den Disziplinen  im 
Alkoholbehandlungssystem 
Eine  Vision  der  ExpertInnen  im  Zusammenhang  mit  der  Interdisziplinarität  zwischen  dem 
medizinischen  und  sozialen  Bereich  bezog  sich  auf  die  Ausbildung  in  Alkoholberatung.  Die  in 
verschiedenen  Regionen  durchgeführten  Ausbildungsgänge  sollten  integriert  und  ein 
interdisziplinärer Ausbildungsgang geschaffen werden.  
In der Alkoholarbeit selber sollte nicht der finanzielle Druck darüber entscheiden, welche Behandlung 
den  KlientInnen  zuteil wird.  Vielmehr  sollte  in  psychosozial‐  als  auch  in medizinisch  orientierten 
Disziplinen eine Ergebnis‐ und Prozessorientierung bestehen, und geeignete Prozessmessinstrumente 
sollten eingesetzt werden, um die Wirksamkeit verschiedener Massnahmen einzuschätzen.  
Der  fachliche Austausch  zwischen Mitgliedern beider Bereiche  sollte organisatorisch und  finanziell 
gefördert  werden.  Interdisziplinarität  könnte  durch  Kooperationsverträge  verbindlich  gemacht 
werden.  
Denkbar  sei  auch,  dass  von  den  Angehörigen  einer  Disziplin  ein  „Stage“  im  jeweils  anderen 
Arbeitsbereich  durchgeführt werden  könne.  Im  Rahmen  der Weiterbildung  für  AssistenzärztInnen 
















einen guten Überblick über die Situation  in  ihrem Kanton,  jedoch zeigten sich grosse Unterschiede 
zwischen  den  InterviewpartnerInnen  hinsichtlich  ihrer  Erfahrung  und  ihres  Wissens  über  das 
Alkoholbehandlungssystem  in  ihrem Kanton und  in der Schweiz. Aus diesem Grund  ist Vorsicht bei 
der Interpretation einzelner Aussagen und beim Ziehen von Rückschlüssen auf Kantone geboten. Wir 







und  allgemeine  Schlussfolgerungen  erlaubten.  Allerdings  gingen  möglicherweise  aufschlussreiche 
qualitative  Nuancen  und  Ergänzungen  verloren.  Hinweise  darauf  kamen  aus  einzelnen 
Rückmeldungen  von  Teilnehmenden  zur  Umfrage,  sowie  aus  der  Tatsache,  dass  die Möglichkeit, 
Optimierungspotenziale  bezüglich  des  Alkoholbehandlungssystems  frei  zu  erörtern,  rege  genutzt 
wurde.  
Die  Expertentagung  diente  dazu,  die  Ergebnisse  aus  den  Interviews  und  der  Online‐Umfrage  zu 









Behandlungssystem  für Personen mit Alkoholproblemen  im  jeweiligen eigenen Kanton als gut ein. 
Institutionen aus Stadtkantonen  schätzen die aktuelle Situation  in der ganzen Schweiz  zwar etwas 
negativer als Landkantone, aber grundsätzlich  immer noch als  recht gut ein. Die Selbsthilfe schätzt 
die aktuelle Situation eher negativer ein, weil  sie  sich von der Fachwelt als  zu wenig professionell 
wahrgenommen fühlt.  
 
Bezüglich  des  Änderungsbedarfs  im  eigenen  Kanton  fielen  die  Einschätzungen  jedoch 
unterschiedlicher  aus.  Bei  den  Kantonalen  Suchtbeauftragten  ist  eine  hohe  Varianz  in  den 
Einschätzungen festzustellen. Als Bedarf an Änderungen in den einzelnen Kantonen wurden folgende 
Handlungsfelder  genannt:  Früherkennung  und  –intervention,  Zielgruppen  (Jugendliche,  ältere 
Menschen,  Kinder  aus  suchtkranken  Familien),  Angebotsausbau  (niederschwellige  Angebote, 
Einrichtungen  für eine ältere,  randständige Klientel), Koordination und  institutionell übergreifende 
Zusammenarbeit und Wissensaustausch. Auch  auf nationaler  Ebene  fielen die  Einschätzungen des 
Änderungsbedarfs  bei  den  Kantonalen  Suchtbeauftragten  sehr  unterschiedlich  aus.  Als  Bedarf  an 
Änderungen  für die Gesamtschweiz wurden  von den KKBS die  Stärkung der  Früherkennung und –
intervention,  Zielgruppen  (Jugendliche,  ältere  Menschen),  Angebotsausbau  (v.a.  niederschwellige 
Angebote)  sowie  verstärkte  Koordination,  Vernetzung  und  Zusammenarbeit  (mit  HausärztInnen, 
Arbeitgebenden, Psychiatrie) genannt.  
Die Institutionen nahmen insgesamt einen mittleren Änderungsbedarf im Alkoholbehandlungssystem 
auf  kantonaler,  regionaler  und  nationaler  Stufe  wahr.  Dabei  beurteilten  medizinisch  orientierte 
Berufsgruppen  in  ihrem eigenen Kanton den Bedarf höher als  sozial und psychologisch orientierte 
Gruppen.  Bei  Institutionen  aus  der  französischen  Schweiz  zeigte  sich  ein  signifikant  höherer 
wahrgenommener  Änderungsbedarf  als  in  der  Deutschschweiz.  Stationäre  und  niederschwellige 
Institutionen  nahmen  einen  höheren  Änderungsbedarf  wahr  als  ambulante,  teilstationäre  oder 
gemischte  Institutionen. Die Selbsthilfe  sah vor allem Änderungsbedarf, um  in der Fachwelt durch 
Lobbyarbeit  und  Sensibilisierung  eine  höhere  Akzeptanz  und  Anerkennung  ihrer  Angebote  zu 
erreichen. 
Thematische Schwerpunkte für zukünftigen Änderungsbedarf fanden sich vor allem in der Einführung 
von  Kurzinterventionen,  Verbesserung  von  zielgruppenspezifischen  Angeboten,  Verbesserung  von 





mehr  Angebote  im  Bereich  Kurzinterventionen  braucht,  stellte  sich  bei  der  Expertentagung  auch 
heraus, dass eine Bündelung der Angebote sinnvoll wäre, um mehr Überblick über die verschiedenen 
Angebote  zu  schaffen. Die  Zusammenarbeit mit  Spital,  Schulen,  Psychiatrie, Gericht,  Spitex  sollte 
generell  im  Dienste  besserer  Früherkennung  verstärkt  werden  und  unter  anderem  sollten  die 




Institutionen  geringer  wahrgenommen  als  der  Bedarf  an  Kurzinterventionen.  Die  Kantonalen 
Suchtbeauftragten  stuften  den  Bedarf  an  niederschwelligen  Angeboten  sehr  unterschiedlich  ein: 
Manche  begrüssten  solche  Angebote  in  ihrem  Kanton,  andere  sahen  keinen  Bedarf  oder wollten 
keine  Stellung  nehmen.  Gründe  sind  vermutlich  darin  zu  suchen,  dass  einige  Kantone,  vor  allem 
solche mit grossen Städten bzw. Stadtkantone,  solche Angebote bereits eingeführt haben. Andere 
Kantone, vor allem  typische Landkantone,  sehen keinen Bedarf, da  sich auf dem Lande Betroffene 
täglich  in  Kneipen  und  Restaurants  ohnehin  treffen  bzw.  diese  in  den  nächst  grösseren  Städten 
Treffpunkte nutzen. 
 
Zielgruppenspezifische Angebote  existieren  je  nach  Zielgruppe  gemäss Auskunft  der  Befragten  in 
zwischen  34%  und  58%  der  Institutionen.  Viele Angebote  scheinen  für  Personen mit  psychischen 
Störungen  sowie  für über 65‐jährige  zu bestehen.  Für  Jugendliche und Personen mit  somatischen 
Problemen bestehen hingegen weniger direkte Angebote. Bei den angebotenen Therapien scheinen 
Kurzinterventionen,  kurze  Beratungen  sowie  pharmakologische  Angebote  zur  Abstinenzerhaltung 
regelmässig  angeboten  zu werden.  Als wichtigste  Zielgruppen  ihrer  kantonalen  Angebotsplanung 
nannten  die  Kantonalen  Suchtbeauftragten  Jugendliche,  ältere  Menschen  und  die 
Migrationsbevölkerung,  wobei  in  vielen  Kantonen  kein  besonderer  Fokus  auf  eine  Zielgruppe 
bestand.  Allerdings  zeigte  sich  im  Laufe  der  Bedarfsabklärung  auch,  dass  viele  Institutionen 
spezifische  Angebote  für  diese  Zielgruppen  anbieten,  aber  dennoch  spezialisierte 
Behandlungsmodelle  von  Nöten wären  und  mittels  einer  besseren  Koordination  und  Vernetzung 
zwischen  den  Institutionen  eine  Erhöhung  der  Qualität  zielgruppenspezifischer  Angebote  zu 
erreichen wäre.  
 
Im Hinblick  auf Vernetzung bestehen Unterschiede  zwischen den  Sprachregionen:  Institutionen  in 
der  französischen  Schweiz  gaben  vermehrt  Zusammenarbeit  mit  anderen  Institutionen  durch 
Kooperationsverträge,  überregionales  Case  Management  und  regionale/kantonale 
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Indikationsmodelle  an  im  Vergleich  zu  Institutionen  in  der  Deutschschweiz.  Bestrebungen  im 
Zusammenhang mit Zusammenarbeit und Vernetzung werden laut den Institutionen selten finanziell 
durch  den  Kanton  unterstützt.  Gemäss  den  KKBS‐Mitgliedern  fördert  allerdings  die Mehrheit  der 
Kantone die Vernetzung durch regelmässige Austausch‐ und Koordinationstreffen und alle Kantone 
stellen hierzu die nötigen Rahmenbedingungen sicher. Zudem führt die Eidgenössische Kommission 
für  Alkoholfragen  (EKAL)  in  Zusammenarbeit  mit  dem  Bundesamt  für  Gesundheit  und  der 
Eidgenössischen Alkoholverwaltung jährliche eine Tagung durch, die sich an alle Fachleute richtet, die 
sich  in  den  verschiedenen  kantonalen  Direktionen  mit  alkoholpolitischen  Fragestellungen 





somatische  Ebene  im  Alkoholbereich  gebe.  Es  sei  notwendig,  von  einem  monokulturellen,  d.h. 
medizinischen Modell von Alkoholproblemen wegzukommen, um dieses durch ein multifaktorielles 
Modell  zu  ersetzen,  welches  psychosoziale  Aspekte  einbeziehe.  Die  Komplementarität  des 
medizinischen  und  psychosozialen  Bereichs  in  der  Behandlung  von  Alkoholproblemen müsse  als 
Chance genutzt werden. Dies könnte durch eine Stärkung von Zusammenarbeitsmodellen zwischen 
medizinischen und  sozialen Bereichen, durch  interdisziplinäre Ausbildungsgänge  sowie  auch durch 
Kooperationsverträge, in welchen Interdisziplinarität verbindlich verankert ist, erreicht werden. 
 
Betreffend  der  Verwendung  des  Alkoholzehntels wurde  kritisiert,  dass  zu wenig  klare  Vorgaben 
bestehen, wofür  er  einzusetzen  sei.  Denkbar wäre  eine  vermehrte  Bindung  an  die  Erfüllung  von 
Qualitätsvorgaben, wie z.B. Qualitätsentwicklung sowie „Teilnahme an Weiterbildungen und Kursen“, 
„Regelmässige Intervision“ oder „Regelmässige Supervision“. Deshalb wird zur Verbesserung für den 
Alkoholzehntel  die  Schaffung  eines  einheitlichen  Kriterienkatalogs  vorgeschlagen,  wofür  er 
einzusetzen sei. 
 





Kt  Vorname  Name  Affiliation  Ort  Teilnahme  delegierte Person 
AG  Jürg  Siegrist Kantonsärztlicher Dienst Aarau ja
AI  Martin  Würmli Gesundheits‐ und Sozialdepartement Appenzell  nein Marion Bischof, Amtsvormundin, Beratung 
in Suchtfragen 
AR  Damian  Caluori Beratungsstelle für Suchtfragen Bühler ja
BE  Sabine  Schläppi Leiterin Abteilung Gesundheitsförderung / Fachstelle Fam
ilie 
Bern ja
BL  Joos  Tarnutzer Drogenbeauftragter Kanton Baselland Liestal ja
BS  Eveline  Bohnenblust  Leiterin Abteilung Sucht Basel ja










GL  Daniela  De la Cruz Kanton Glarus  Finanzen und Gesundheit Glarus ja
GR  Franz  Bütler Kantonales Sozialamt Chur ja
JU  Pascal  Maurer Fondation Dépendances Les Genevez  ja
LU  Heinz   Wyssling Beauftragter für Suchtfragen Luzern ja
NE  Marcel  Cotting Centre de Prévention et de traitement de la toxicomanie La Chaux‐de‐Fonds ja
NW  Heinz   Imholz Beratungsstelle für Suchtfragen Stans ja
OW  Esther   Rüfenacht Sozialamt Kanton Obwalden Sarnen ja
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Kt  Vorname  Name  Affiliation  Ort  Teilnahme  delegierte Person 
SG  Herbert  Bamert Beauftragter für Suchtfragen St. Gallen  ja
SH  Veronika  Schnetzer Fachstelle für Gesundheitsförderung, Prävention und
Suchtberatung 
Schaffhausen   ja
SO  Markus  Schär Fachexperte Suchthilfe Solothurn  ja
SZ  Carmen  Rusch Amt für Gesundheit und Soziales Schwyz ja
TG  Astrid   Burtscher Kanton Thurgau Frauenfeld  ja




UR  Alexandra  Fux Fachstelle für Gesundheitsförderung & Prävention Uri Altdorf ja





VS  JeanD.   Barman Directeur général de la ligue valaisanne contre les
toxicomanies LVT 
Sion ja
ZG  Roman  Schaffhauser  Beauftragter für Suchtfragen Zug nein Matthias Meyer, Leiter Gesundheitsamt, 
Leiter Abteilung Gesundheitsförderung und 
Prävention 







Die  Befragung  der  Mitglieder  der  KKBS  soll  die  Situation  zur  Behandlung  von  Personen  mit 
Alkoholproblemen  sowie  den  Bedarf  für  Änderungen  im  Behandlungssystem  sowie  allfälliges 






















- Bedarf  an  Treffpunkten,  in  denen  explizit  kein  Alkohol  konsumiert  werden  darf  (z.B. 
Angebote Blaues Kreuz) 
b) Wie  schätzen  Sie  den  Bedarf  an  Kurzinterventionen  im  Kanton  XY  ein?  Gemeint  sind 
Interventionen, die  geeignet  sind,  einerseits  ein Verhalten  –  z.B. den Alkoholkonsum  –  zu 









- Werden  bei  der  Angebotsplanung  und  ‐steuerung  (falls  bestehend)  verschiedene 
Zielgruppen berücksichtigt? 
- Bei  der  Implementierung  der  Angebotsplanung  und  ‐steuerung  im  Kanton  XY: welche 
politischen,  finanziellen,  ethischen  oder  rechtlichen  Probleme  sind  dabei  entstanden? 
(Bzw. Falls der Kanton XY eine Angebotsplanung und ‐steuerung implementieren würde, 
mit  welchen  politischen,  finanziellen,  ethischen  oder  rechtlichen  Problemen  müsste 
gerechnet werden?) 
b) Verfügt der Kanton XY über eine Strategie im Bereich der Alkoholproblematik? 
- Welche  Probleme  sind  dabei  entstanden  bzw.  welche  Probleme  würden  bei  einer 




c) Stellt  der  Kanton  XY  die  nötigen  Rahmenbedingungen  wie  Finanzen  und  gesetzliche 








e) Knüpft  der  Kanton  XY  Vorgaben  zu  Qualitätssicherung  (QuaTheDA,  QuaTheSI)  und  zum 



















































a) Wie  würden  Sie  den  Bedarf  an  niederschwelligen  Angeboten  für  Menschen  mit 




























































































































































































n M SD kann ich nicht 
beantworten 
Aktuelle Situation kantonal 317 7.0 1.5 15 
unter 16 Jahre Berufserfahrung  184 6.8 1.5 11 
16 oder mehr Jahre Berufserfahrung  133 7.4 1.4 4 
Aktuelle Situation Deutschschweiz  212 6.6 1.3 12 







n M SD kann ich nicht 
beantworten 
Aktuelle Situation Sprachregion   
unter 16 Jahre Berufserfahrung  155 6.7 1.3 40 
16 oder mehr Jahre Berufserfahrung  121 7.1 1.3 16 
Aktuelle Situation Gesamtschweiz  190 6.5 1.5 142 
Stadtkantone  21 5.8 1.9 17 
Landkantone  28 6.8 1.5 16 
gemischte Kantone  141 6.6 1.4 109 
NB. Werte für Untergruppen werden nur angezeigt, wenn die Gruppenunterschiede signifikant waren (siehe Text). 








n M SD  kann ich nicht 
beantworten 
Änderungsbedarf kantonal 302 5.1 2.2  18
Medizinische Berufe 65 5.8 2.5  3
Soziale Berufe  124 5.0 2.1  9
Psychologische Berufe 44 5.2 2.0  2
unter 16 Jahre Berufserfahrung  175 5.5 2.1  13
16 oder mehr Jahre Berufserfahrung  127 4.6 2.2  5
Änderungsbedarf deutsche Schweiz  186 5.0 1.9  51
Änderungsbedarf französische Schweiz  51 5.9 2.4  15
Änderungsbedarf Sprachregion   
unter 16 Jahre Berufserfahrung  136 5.4 2.0  52
16 oder mehr Jahre Berufserfahrung  107 4.8 2.0  25
ambulant/teilstationär/gemischt  131 4.9 2.0  40
stationär  72 5.5 1.9 
niederschwellig  24 5.6 2.1 










n M SD  kann ich nicht 
beantworten 
Bedarfserhebungen bei potentiellen KlientInnen 295 2.5 1.1  13
Bedarfserhebungen bei zuweisenden 
Partnerinstitutionen 
289 2.5 1.0  19
Messungen zur Ergebnisqualität  296 3.0 1.0  12
Orientierung an evidenzbasierten 
Behandlungsmethoden 
291 3.0 0.9  17
Teilnahme an Weiterbildungen und Kursen  305 3.4 0.7  3 
Regelmässige Intervision  304 3.3 1.0  4 
Regelmässige Supervision 304 3.3 1.0  4 
Case Management‐System 283 2.4 1.2  25
 






  n %   
Jugendliche   111 38.5  5 
ambulant/teilstationär/gemischt 
81 52.3  5 
stationär  16 21.6  0 
niederschwellig  5 14.3  0 
Über 65‐jährige   158 54.9  5 
Männer   137 48.4  10
Frauen
 
  156 51.4  9 
deutsche Schweiz  106 47.5  5 
französische Schweiz  37 67.3  4 
MigrantInnen   127 44.7  9 
MigrantInnen durch Triagierung und Vernetzung   181 64.0  10
ambulant/teilstationär/gemischt 
109 71.2  7 
stationär  44 60.3  1 
niederschwellig  17 48.6  0 
Somatische Probleme
 
  99 34.6  7 
deutsche Schweiz  67 29.9  4 
französische Schweiz  29 51.8  3 
ambulant/teilstationär/gemischt 
42 26.9  4 
stationär  40 54.8  1 






  n %   
Somatische Probleme durch Triagierung und Vernetzung   210 72.7  5 
deutsche Schweiz  160 70.8  2 
französische Schweiz  48 85.7  3 
ambulant/teilstationär/gemischt 
118 75.6  4 
stationär  58 78.4  0 
niederschwellig  19 55.9  1 
Psychische Störungen   167 58.2  6 
ambulant/teilstationär/gemischt 
92 59.0  4 
stationär  53 73.6  2 
niederschwellig  12 34.3  0 
Psychische Störungen durch Triagierung und Vernetzung   245 85.7  7 
ambulant/teilstationär/gemischt 
143 91.7  4 
stationär  60 84.5  3 
niederschwellig  25 71.4  0 
Kontrolliertes Trinken nach etabliertem Schema   93 33.1  7 
deutsche Schweiz  67 30.5  4 
französische Schweiz  25 45.5  3 
ambulant/teilstationär/gemischt 
69 45.1  4 
stationär  11 15.5  2 
niederschwellig  7 21.2  1 
Kontrolliertes Trinken (sonstige)   128 45.6  7 
ambulant/teilstationär/gemischt 
91 59.5  4 
stationär  19 26.8  2 
niederschwellig  9 26.5  0 
Pharmakologisches Angebot zur Abstinenzerhaltung   160 57.3  9 
ambulant/teilstationär/gemischt 
81 53.3  5 
stationär  60 83.3  1 
niederschwellig  7 21.9  2 
Stationärer Alkoholentzug (medikamentengestützt)   55 19.4  4 
deutsche Schweiz  35 15.7  1 
französische Schweiz  18 32.7  3 
ambulant/teilstationär/gemischt 
24 15.7  4 
stationär  23 31.5  0 
niederschwellig  2 5.9  0 









  n %   
stationär  10 13.9  1 
niederschwellig  0 0.0  0 
Pharmakologisches Angebot für ambulanten Entzug   95 33.6  5 
deutsche Schweiz  66 29.7  2 
französische Schweiz  26 47.3  3 
ambulant/teilstationär/gemischt 
64 41.8  4 
stationär  17 23.6  1 
niederschwellig  8 23.5  0 





stationär  38 52.1  0 
niederschwellig  14 41.2  0 
Kurzinterventions‐Projekte (z.B. Schulen)   86 30.3  4 
ambulant/teilstationär/gemischt 
67 43.5  3 
stationär  9 12.3  0 
niederschwellig  4 11.8  0 
Kurze Beratungen (z.B. Telefon)   164 57.4  4 
ambulant/teilstationär/gemischt 
114 74.5  4 
stationär  23 31.5  0 
niederschwellig  15 44.1  0 
Neue Medien (z.B. Online‐/ SMS‐Beratungen)   75 26.5  5 
ambulant/teilstationär/gemischt 
58 37.9  4 
stationär  6 8.2  0 





  n M SD keine Antwort 
Kooperationsverträge  279 3.0 1.1 8 
deutsche Schweiz  218 2.8 1.1 6 
französische Schweiz 55 3.4 0.9 2 
reg./kant. Netzwerkteilnahme  286 3.5 0.8 1 
Case Management  263 2.3 1.1 24 
deutsche Schweiz  208 2.2 1.1 16 
Anhang E    67 
  n M SD keine Antwort 
französische Schweiz 49 2.9 1.1 8 
reg./kant. Indikationsmodelle  248 2.4 1.2 39 
deutsche Schweiz  192 2.2 1.0 32 
französische Schweiz 50 3.1 1.1 7 
Zusammenarbeit  zur  Vermeidung  von 
Überschneidungen 
248 2.6 1.0 39 
deutsche Schweiz  196 2.5 1.0 28 
französische Schweiz 46 3.3 0.9 11 
Zusammenarbeit  zur  Nutzung  von  Synergien/ 
Austausch Know‐How 
272 3.3 0.8 9 
Finanzielle Anreize  für  Zusammenarbeit durch 
Kanton 
218 1.7 0.9 63 
deutsche Schweiz  167 1.6 0.9 53 
französische Schweiz 46 2.0 1.1 10 
Leistungsvereinbarung mit Kanton  254 3.0 1.3 27 
deutsche Schweiz  204 3.2 1.3 16 
französische Schweiz 45 2.5 1.2 11 
Sonstige finanzielle Beiträge durch Kanton  240 2.3 1.3 41 
Andere Vorgaben durch Kanton  238 3.4 1.0 43 
NB. Werte für Untergruppen werden nur angezeigt, wenn die Gruppenunterschiede signifikant waren (siehe Text). 











249 6.0 2.6  30
deutsche Schweiz  194 5.8 2.5  24
französische Schweiz 50 6.6 2.7  6
Bedarf niederschwellige Angebote ohne 
Alkoholkonsum 
236 5.6 2.6  43
medizinische Berufe  48 5.5 2.7  9
soziale Berufe  103 5.3 2.5  12





Bedarf Kurzinterventionen 242 7.6 1.9  37
deutsche Schweiz  194 7.7 1.8  24








n M SD  kann ich nicht 
beantworten 
ambulant/teilstationär/gemischt 
138 7.8 1.7  12
stationär  60 7.0 2.3  10





Institution  Name Vorname Teilnahme 
erfolgt 
Bundesamt für Gesundheit Scherer Gabriela x
Bundesamt für Gesundheit Hess David x
Fachverband Sucht  Theunert Markus x















Institution  Name Vorname Eingeladen  Teilnahme 
erfolgt 
Fondation les Oliviers  Demaurex Pascal x x 
LVT  Clerc Bérod Annick x ‐ 
Office fédéral de la santé 
publique OFSP 
Stamm René x x 
Hôpitaux Universitaires de
Genève HUG 
Broers Barbara x x 
Département de la Santé et de 
l'Action Sociale 
Larequi Tania x ‐ 
Fondation Le Relais  Roduit Pascal x entschuldigt
Ingrado  Gennari Dario x x 
Präsident VEV‐DAJ  Baumgartner Josef x ‐ 
Bundesamt für Gesundheit BAG 
Nationale Präventionsprogramme 
Estermann Lütolf Tamara x x 
Ingrado Centro di cura dell'alcolismo  Schumacher Jann x entschuldigt




Studer Ruedi x x 
Gesundheitsamt des Kt. Zug 
Suchtberatung 
Halter Judith x x 
Stiftung für Sozialtherapie Institut für 
Sozialtherapie 
Roth Kurt x ‐ 
Blaues Kreuz der deutschen Schweiz  Liechti Walter x ‐ 
südhang Kompetenzzentrum für 
Mensch und Sucht 
Allemann Peter I. x ‐ 
Berner Gesundheit  Maibach Daniel x ½ Tag
Beratungszentrum Baden  Schwilk Michael x x 
FMH  Weil Barbara x entschuldigt
FOSUMOS  Mäder Roger x x 
Forel Klinik  Ridinger Monika x x 
ZFA Zürcher Fachstelle für
Alkoholprobleme 




Steiger Barbara x ‐ 
 
